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ABSTRAK 
Teknik pembelajaran yang betul dan bersesuaian merupakan kemahiran yang perlu 
dimiliki oleh seorang pelajar agar dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang 
kondusif. Sehubungan itu, kajian ini ber~ujuan untuk meninjau masalah-masalah 
yang dihadapi semasa proses pembelajaran dan teknik pembeIajaran paling dominan 
yang diamalkan dalam kalangan pelajar. Selain itu, kajian ini juga untuk 
menentukan teknik pembelajaran yang paling sesuai dalam konteks teknik 
pembelajaran andragogi. Seterusnya, kajian ini juga untuk mengenal pasti sekiranya 
terdapat hubungan antara teknik pembelajaran terhadap demografi pelajar. Skop 
Gajian ini memfokuskan kepada pernasalahan semasa proses pembelajaran dalam 
kalangan 108 orang pelajar dewasa yang mengikuti program Sarjana Muda 
Pengurusan Pendidikan PKPGB di TPTA. Kajian dilakukan secara kaedah kuantitatif 
melalui pengedaran borang soal selidik dan temu bual sokongan sebagai alat 
instrumen. Data-data dianalisis rnenggunakan perisian LStutistical Package for Social 
Sciences (SPSS) versi 12.0 bagi mendapatkan min skor, peratusan dan sisihan 
piawai. Korelasi Spearman's Rho digunakan untuk menentukan hubungan di antara 
teknik pembelajaran dengan demografi pelajar iaitu dari segi jantina, bangsa, umur 
dan pencapaian akademik pelajar. Hasil kajian mendapati masalah yang sering 
dihadapi dalam kalangan pelajar dewasa adalah berasa risau terhadap pencapaian 
akademik. Manakala teknik pembelajaran yang dominan digunakan oleh pelajar 
dewasa ialah teknik perbincangan dan teknik mengingat. Seterusnya, terdapat 
hubungan di antara teknik pembelajaran terhadap umur pelajar walaupun pada tahap 
yang lemah. Oleh itu, diharap kajian ini dapat memberi rnanfaat kepada semua pihak 
yang terlibat dan beberapa cadangan turut dinyatakan dalam kajian ini dalam usaha 
meningkatkan teknik pembelaj aran pelajar. 
ANDRAGOGY LEARNING TECHNIQUE AMONG ADULT STUDENT IN 
PUBLIC INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION, MINISTRY OF 
HIGHER EDUCATION 
ABSTRACT 
Students should acquire proper and suitable learning techniques in order to create 
conducive learning environments. The study objective is discovering the problems 
occurred during learning process and the most dominant learning technique practised 
by the students. Besides that, this study will identify which learning techniques are 
most applicable for students from andragogy learning context. Moreover, this study 
will analyze if there is a relationship between learning techniques and students' 
demography. The scope of study focuses on the problems in learning process among 
108 Bachelor of Education Management Program Khas Pensiswazahan Gum Besar 
(PKPGB) aged students in Public Institute of Higher Education ('IPTA). This study 
conducted quantitatively through distribution of questionnaires and supportive 
interview sessions as research instruments. The Statistical Package for Social Science 
(SPSS) 12.0 software is used for data analysis to obtain the score mean, percentages 
and standard deviation. Spearman's Rho correlation method is used to define the 
relationship between learning techniques and students' demography including 
gender, race, age and academic qualification. The research outcome indicates that 
the most problem faced by aged students is worrying about their academic 
achievement. It also shows that the dominant learning techniques practised by the 
respondents are discussion and memorization techniques. Finally, there is a weak 
significant relationship between learning technique and students' age. It i s  hoped 
that this research will benefit all parties involved and some suggestions were 
included to improve students' learning technique. 
























